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Charles Robert Darwin (12 de febrero 
de 1809 – 19 de abril de 1882) fue un 
naturalista inglés que postuló que todas 
las especies de seres vivos han evolu-
cionado con el tiempo a partir de un an-
tepasado común mediante un proceso 
denominado selección natural.
Su obra fundamental, El origen de las 
especies por medio de la selección na-
tural, o la preservación de las razas pre-
feridas en la lucha por la vida, publicada 
en 1859, estableció que la explicación 
de la diversidad que se observa en la 
naturaleza se debe a las modificaciones 
acumuladas por la evolución a lo largo 
de las sucesivas.
El viaje del Beagle 
El objetivo de la expedición dirigida por 
Fitzroy era el de completar el estudio to-
pográfico de los territorios de la Patago-
nia y la Tierra del Fuego, el trazado de 
las costas de Chile, Perú y algunas islas 
del Pacífico y la realización de una cade-
na de medidas cronométricas alrededor 
del mundo. El periplo, de casi cinco años de duración, llevó a Darwin a lo largo de las costas de 
América del Sur, para regresar luego durante el último año visitando las islas Galápagos, Tahi-
tí, Nueva Zelanda, Australia, Mauricio y Sudáfrica. Durante ese período su talante experimentó 
una profunda transformación. La antigua pasión por la caza sobrevivió los dos primeros años 
con toda su fuerza y fue él mismo quien se encargó de disparar sobre los pájaros y animales 
que pasaron a engrosar sus colecciones; poco a poco, sin embargo, esta tarea fue quedando 
encomendada a su criado a medida que su atención resultaba cada vez más absorbida por los 
aspectos científicos de su actividad.
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